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v 
MOTTO 
 
Barang siapa yang berjuang, maka hanya berjuang untuk dirinya 
(bukan untuk Allah), karena sesungguhnya Allah Mahakarya 
dari sekian alam. 
(Q.S. Al-Ankabud:6) 
 
Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada 
Engkaulah kami mohon pertolongan. 
(AL- Fatihah: 5) 
 
Setiap pria dan wanita sukses adalah pemimpi-pemimpi besar. 
Mereka berimajinasi tentang masa depan mereka, berbuat sebaik 
mungkin dalam setiap hal, dengan bekerja setiap hari menuju visi 
jauh ke depan yang menjadi tujuan mereka. 
(Brian Tracy) 
 
Yakinlah bahwa segala sesuatu yang kita lakukan dengan keringat 
kita sendiri adalah hasil terbaik untuk kita. Tetapi jangan bangga 
dengan sesuatu yang kita miliki yang sebenarnya itu 
bukan hak kita 
(Penulis) 
 
Banggalah dengan segala kekuranganmu, dengan begitu kamu 
akan menghargai kelebihan yang ada padamu sekecil apapun. 
(Kahlil Gibran) 
 
 
vi 
Kesabaran dan usaha keras akan sanggup menghilangkan 
kesulitan dan melenyapkan rintangan. 
(Mario Teguh) 
 
Oh ibu terima kasih untuk kasih sayang yang tak pernah usai, 
tulus cintamu takkan mampu untuk terbalaskan. 
Oh ibu semoga Tuhan memberikan kedamaian dalam hidupmu 
putih kasihmu kan abadi dalam hidupku. 
(Ungu-Band) 
 
Ayah dengarlah betapa sesungguhnya ku mencintaimu, kan ku 
buktikan ku mampu penuhi maumu. 
(Ada-Band) 
 
Dalam sebuah pertemuan pasti ada perpisahan. Namun, 
perpisahan yang sangat indah adalah ketika kita bergenggam 
tangan dan berjanji “kita untuk selamanya kawan, walaupun jarak 
menjauh, waktu memisahkan kita, namun dirimu akan tetap 
terkenang dalam sanubariku”. 
(Penulis) 
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ABSTRAK 
 
 
IMPLEMENTASI PENDEKATAN SAINTIFIK DENGAN PROBLEM 
BASED LEARNING DALAM PEMBELAJARAN PENDIDIKAN 
PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN DI KELAS 
VII D SMP NEGERI 1 SURAKARTA TAHUN 
PELAJARAN 2013/2014 
 
 
Uhtina Indah Nurhayati, A220100045, Program Studi Pendidikan Pancasila dan 
Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 
Muhammadiyah Surakarta, 2014, xx+102 (termasuk lampiran) 
 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi pendekatan 
saintifik dengan Problem Based Learning dalam pembelajaran Pendidikan Panca-
sila dan Kewarganegaraan di kelas VII D SMP Negeri 1 Surakarta tahun pelajaran 
2013/2014. Penelitian ini menggunakan sumber data kepala sekolah, guru PPKn, 
dan siswa kelas VII D. Pengumpulan data menggunakan metode observasi, wa-
wancara, angket. Keabsahan data menggunakan triangulasi teknik atau metode. 
Analisis data dalam penelitian ini menggunakan  teknik analisis model alir mela-
lui proses pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpul-
an/verifikasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Implementasi pendekat-
an saintifik dengan Problem Based Learning dalam pembelajaran Pendidikan 
Pancasila dan Kewarganegaraan di kelas VII D SMP Negeri 1 Surakarta tahun 
pelajaran 2013/2014, sudah disusun dalam kegiatan nyata dan efektif; 2) Guru 
PPKn kelas VII D SMP Negeri 1 Surakarta sudah mensosialisasikan kepada siswa 
mengenai pendekatan saintifik dengan Problem Based Learning sesuai indikator 
yang telah ditentukan; 3) Hampir semua siswa kelas VII D SMP Negeri 1 Sura-
karta memenuhi indikator pendekatan saintifik dengan Problem Based Learning. 
 
Kata kunci: Pendekatan Saintifik dengan Problem Based Learning. 
 
 
          
 
